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Kirish. Bugungi kunda Agrosanoat majmuasining jadal rivojlanishi ta'minlanishi 
kerak. Bu sohada ishlab chiqarishning hajmining o'sishi va sifatni yuksaltirish 
evaziga qishloq xo’jaligini agrosanoat darajasiga ko’tarish mumkin. Buning uchun 
esa nafaqat mahsulotlar miqdorini oshirish, balki har tomonlama intensivlashtirishdir. 
[1]. 
Chorvachilik, parrandachilik va o'simliklarni yetishtirishga bakterial, virusli va 
zamburug’li kasalliklar katta zarar yetkazadi. Kasalliklarning o’simliklar va 
hayvonlarda keng tarqalishining oldini olish uchun biotsid preparatlar yordamida 
profilaktika va davolash tadbirlari ishlab chiqilgan [2,3]. 
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So'nggi yillarda qishloq xo'jalik hayvonlari va madaniy o'simliklarning yuqumli 
kasalliklariga qarshi kurash uchun guanidin asosidagi dori moddalaridan (polisept, 
biopag, fosfopag, metatsid) foydalanilmoqda.  
Ko'p dorilar (sulgin, buformin, bigumal, amilorid, sferofizin, guanfatsin, 
streptomitsin) tarkibining faol qismi guanidin fragmenti hisoblanadi.  
Guanidin saqlagan preparatlar o’zining tez ta’sir qilishi va yuqori samaradorligi, 
shuningdek, kam zaharliligi bilan ajralib turadi.  
Yer yuzi aholisining tez ko‘payib borishi natijasida ularni oziq-ovqat 
mahsulotlari bilan ta’minlashga bo’lgan ehtiyojning ortishiga sabab bo’lmoqda. 
Lekin, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish imkoniyatlaring 
cheklanganligi bilan birgalikda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash masalasi ham 
yildan- yilga murakkablashib bormoqda. Bu muammolar ayniqsa, oziq-ovqat 
mahsulotlarini jadal ishlab chiqarish imkoniyatlari mavjud bo‘lmagan mamlakatlarda 
qiyinlashib bormoqda.  
Eng avvalo, atrof-muhitning ekologik jihatdan buzilishi hamon davom 
etayotgani, iqlim o‘zgarishlarining oldindan aytib bo‘lmaydigan oqibatlari, tez-tez 
takrorlanayotgan qurg‘oqchilik va suv resurslari taqchilligi, jumladan, sug‘orish 
uchun yerosti suvlarining tugab borayotgani, irrigasiya, meliorasiya va yerlarning 
unumdorligini qayta tiklashga yo‘naltiriladigan investisiyalarning yetarli emasligi 
mazkur muammoni yanada keskinlashtirmoqda [4].  
Bugungi kunda dunyo miqyosida aholining salomatligi uchun qulay sharoitlar 
yaratish, atrof-muhit muozanatni saqlash, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish 
samaradorligini va barqarorligini oshirishda har bir hududning mahalliy 
xomashyolaridan foydalanish darajasini oshirish va qayta tiklanadigan tabiiy 
resurslarni qo’llash katta ahamiyatga ega. Rivojlangan mamlakatlar resurslarning 
asosiy qismini iste’mol qiladi. Bu mamlakatlarda tovarlar va xizmatlar ishlab 
chiqarishining umumiy hajmi o’rtacha har 15 yilda 2 barobar ortib bormoqda. 
Natijada bu hududlarda mos ravishda atmosfera, suv havzalari va tuproqni 
ifloslantiradigan chiqindilar miqdori ham 2 barobar ko’paymoqda. Tuproqlarning 
ekologik buzilishiga kimyoviy moddalar, mineral o‘g‘it va pestitsidlarning katta 
miqdorda va tinimsiz ishlatilishi ham sabab bo’lmoqda. Bu esa ekologik muammolar 
bilan birgalikda aholini salomatligiga ham jiddiy xavf soladi. Turli iqtisodiy 
munosabatlar va iqtisodiy qonunlarning harakat qilish mexanizmini, agrar siyosatning 
mamlakat rivojidagi o’rnini va oziq-ovqat havfsizligining iqtisodiy muammolarini hal 
qilishda agrar siyosat va oziq-ovqat havfsizligini o’rganishning o’ziga hos roli 
mavjud. [5]  
O’gitlar qishloq xo’jaligida juda keng qo’llaniladi. Yangi turdagi o’g’itlar 
yaratish, mavjudlarini olishning yangi usullarini ishlab chiqish ayniqsa hozirgi zamon 
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ilm-fanining asosiy masalalaridan biridir. Guanidin ham azotli o’g’it sifatida 
qo’llaniladi. Bu azotli o’g’it quyidagi usullarda olinadi: 
Ammoniy karbamin kislotasi yoki sulfamin kislotaning amin tuzi asosida 
guanidin sintezi  
Guanidin bir asosli kuchli asos hossasiga ega bo’ladi, chunki guanidiniy ioni 
mezomeriya natijasida barqarorlashadi [6]: 
 
Guanidin kristallarining rentgen difraksiyasi tahlili shuni ko'rsatdiki ion 
butunlay simmetrik va barcha C - N orasidagi masofalar bir xil uzunlikka ega. 
Amerikaning "Sianamid" kompaniyasi 1951 yilda guanidin olish usuli uchun 
Shveytsariya patentini olgan. Bu usul gaz fazada karbonat angidrid, sulfat angidrid va 
ammiakning molyar 1: 1 - 2: 2 – 6 nisbatdagi reaksiyasiga asoslangan. 
Bu usulda karbonat angidrid va ammiakdan ammoniy karboamin kislotasi yoki 
sulfamin kislotasining ammoniyli tuzi hosil bo’lishiga asoslangan. Natijada ko’pincha 
guanidin va diguanidin aralashmasi hosil bo’ladi [7]: 
 
Karbamid va sulfoamin kislotasining ammoniyli tuzidan guanidin sintezi. 
AQSh patentiga ko'ra [8] guanidin karbamid va sulfoamin kislotaning ammoniy 
tuzidan olinishi mumkin: 
 
 




Guanidinni fosfat angidrid ishtirokida karbamid va ammiakdan ham sintez 
qilinish mumkin [9]. 
Ammoniy rodaniddan guanidin sintezi 
Guanidin ammoniy rodanidni t = 180°C gacha qizdirib ham olish mumkin, 
jarayonda birinchi navbatda tiomochevinagacha qayta guruhlanish boradi, so’ngra 
vodorod sulfid va siyanamidga parchalandi. 
 
Hosil bo’lgan siyanamid boshlang’ich modda ammoniy rodaninid bilan birikib, 
guanidin rodanid hosil qiladi. [10]: 
 
Shuningdek, guanidinni sianamidga ammiakning birikishidan ham sintez qilish 
mumkin: 
 
Karbonat kislotaning orto-efirlaridan guanidin olish 
Ortokarbonat kislota efirlarining ammiak bilan ta'siridan [11] guanidin olinadi: 
 
Guanidin olishning boshqa usullari. 
Siyanamidning ammoniy xlorid bilan o’zaro ta'siri natijasida ham guanidin 
gidroxlorid hosil bo‘lishiga olib keladi: 
 
Disiandiamid ammiak bilan reaksiyaga kirishib, diguanidinni hosil qiladi [12] 
 
Guanidin ishlab chiqarishda dastlabki reagentlarni ehtiyotkorlik bilan quritish 
kerak, chunki suv bilan o'zaro ta'sirlashganda guanidin karbamid va ammiakga 
gidrolizlanishi mumkin: 
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Shunday qilib, adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bugunga qadar 
guanidin hosilalarini olishning iqtisodiy jihatdan samarali va sodda texnologiyalarga 
ega eng maqbul usuli mavjud emas.  
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